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International Education at Mejiro Gakuen Junior High School












































































































































































































































No. DATE CITY TIME TRANSPORT DETAILS MEAL
1 2008
30Jun Narita 19:00 AC4 Leave for Vancouver by Air Canada OB
（MON） ***** Cross Int'l Date Line *****
Vancouver 12:00 Arrive at Vancouver
13:00 Charter Bus Transfer to West Vancouver
14:30 Matching with Host families at school
Dinner at homestay D
Homestay
2 01Jul 　　 ** Full day free with host families ** B
（TUE） * CANADA DAY * L
Homestay D
3 02Jul Breakfast at homestay B
（WED） 8:30 Homeroom
W.Vancouver 9:00 School Bus Activity : Study and stroll
　・Native study at Stanley Park




5 04Jul 12:00 Bag lunch L
（FRI） 12:30 ESL Classes
15:30 Host families pick up students at school D
Dinner at homestay
Homestay
6 05Jul Breakfast at homestay B
（SAT） *** Full day Sightseeing in Victoria***
W.Vancouver Charter Bus Transfer to Tsawwasen
Tsawwassen Ferry Leave for Victoria （approx 1.5hr）
Victoria Charter Bus Upon arrival, transfer to Downtown
Sightseeing in Victoria
Victoria Lunch by own arrangement
Tsawwassen Transfer to West Vancouver
W.Vancouver Host families pick up students at school
Dinner at homestay D
 Homestay
7 06Jul B
（SUN） W.Vancouver ** Full day with host families ** L
 Homestay D
8 07Jul Breakfast at homestay B
（MON） 8:30 Homeroom
W.Vancouver 9:00 ESL Classes
12:00 Bag lunch L
 12:30 Closing Ceremony
13:30 School Bus Transfer to Downtown and Stroll in town
15:30 Back to West Vancouver
16:30 Host families pick up students at school
Dinner at homestay D
Homestay
9 08Jul Breakfast at homestay B
（TUE） W.Vancouver 9:30 Assemble at school
10:00 Charter Bus Transfer to Vancouver Airport
Vancouver 13:45 AC3 Leave Vancouver for Narita
***** Cross Int'l Date Line ***** OB
10 09Jul OB
（WED） Narita 15:55 Arrive at Narita Airport 


































項　　目 そうは思わない どちらとも言えない だいたいそう思う その通りだと思う
(1)カナダ修学旅行に参加して満足している。 2 4 25 21
(2)日本とは違う国の人々や文化に対する理解が深まった。 0 7 25 20
(3)日本や日本文化についての理解・関心が深まった。 5 11 24 12
(4)外国で生活することにより視野が深まった。 5 10 20 17
(5)ホームステイ先での生活に満足している。 8 13 13 18
(6)ホームステイ先での食事に満足している。 9 6 21 16
(7)ホストファミリーが自分を家族の一員として扱ってくれた。 4 9 15 24
(8)ホームステイ先では家族の一員となれるよう自分自身が努力した。 2 15 20 15
(9)カナダでの午前中の校外学習は満足している。 0 9 22 21
(10)カナダでの英語授業に積極的に取り組んだ。 2 13 26 11
(11)カナダでの英語授業が理解できた。 3 12 23 14
(12)英語に対して以前より興味を持つようになった。 6 13 18 15
(13)英語を聞き取る力が伸びた。
　　(相手の話していることが理解できるようになった。）
4 17 21 10
(14)英語で自分の気持ちや考えを言えるようになった。
　　（言う努力をするようになった。）


























































































































































We went to Canada for ten days.  We studied about Canada in English.  I ate many 
different kinds of foods.  For example, French fries, corn flakes and in-flight meals.  These 
were very delicious.  I went to many places.  I saw totem poles, and went to Granville 
Island, downtown, and Lynn Canyon.  We went around by bus.  In the afternoon, we 
studied English with Canadian teachers at West Vancouver Secondary School.  Classes 
were very difficult but I like Canadian teachers.  
My host familyʼs house was very big.  We went to the park every day.  We enjoyed 
playing basketball and made many enjoyable memories.  I want to go to Canada again.
I love Canada !
Summer in Canada
I enjoyed my school trip to Canada very much.  We went to Stanley Park, a big park in 
Vancouver.  We walked along the beach and took pictures of totem poles and the sea in a 
group of 15 students.  Then we went to Granville Island by Aqua-bus.  In the market on 
the island, we took pictures of interesting fruits, vegetables or flowers we donʼt often see in 
Japan.  The view was beautiful and the air was fresh.  Our host family was very kind. 
They took us to Capilano Park on a holiday.  We crossed a suspension bridge there and we 
had tacos for dinner that day.  I had never eaten tacos before, so it was a very interesting 
experience.  I have many good memories from my trip.
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My Trip to Canada
My trip to Canada was from June 30 to July 9.  First, I was worried about going to 
Canada.  I thought that I would not be able to communicate with my host family and 
Canadian people.  But everyone was so kind, and I could communicate with them.
There are many shops and different kinds of food in Canada.  When I went to Victoria, 
there were many shops.  I bought a key ring and it was so cute.  At Granville Island, there 
were many kinds of foods.  The most delicious food was a hamburger and French fries.  I 








































pancake mix whisk hot plate
butter Put some butter. ladle
Pour the batter. Cook for 3 minutes. Turn over the pancake.






































































　　   合同演奏　3曲
　
　・Hands Across the Sea
　・Post card from Singapore
　・旅立ちの日に
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資料４ カナダのレストランでの注文方法（１）
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カナダのレストランでの注文方法（２）
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資料５ ホストファミリー希望調査
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資料６ 中学3年　「ACE」　スピーキング　テスト
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